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RESUMEN
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar estrategias de 
marketing social para promover la conciencia ambiental en los estudiantes de 
secundaria de las instituciones educativas nacionales del distrito de Sullana. El tipo de 
estudio de la investigación según la finalidad, fue aplicada; según el nivel fue 
descriptiva y según la temporalidad fue de corte transaccional: mediante un diseño no 
experimental: ya que no existe una manipulación deliberada de variables. Las técnicas 
de recolección de datos fueron las encuestas para los estudiantes y directores de las 
instituciones del distrito, entrevistas para el gerente de la Gestión Ambiental de la 
Municipalidad de Sullana y cuatro focus group con los estudiantes para conocer la 
realidad y la situación del distrito. La población de estudio estuvo constituida por los 
estudiantes de 4 y 5 se especifica con palabras de secundaria, los directores de las 
instituciones del distrito y la Gerente de Gestión Ambiental. La técnica de muestreo 
para la muestra de los pobladores fue el muestreo probabilístico estratificado para 
determinar el tamaño de la muestra. Se señala que los estudiantes no tienen los 
suficientes conocimientos y comportamientos positivos sobre el cuidado del medio 
ambiente. Asimismo se descubrió que es necesario que las instituciones promuevan la 
conciencia ambiental brindándoles la información necesaria sobre un mejor cuidado 
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debe indicar su variable y falta indicar  el r . Por otro lado es importante promover la 
conciencia ambiental y que las instituciones se involucren en los temas relacionados 
sobre el cuidado del medio ambiente. 
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